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Questions d’histoire culturelle de la Russie au XVIIIe et
au XIXe siècle
1 LE séminaire  a  été  consacré  à  une  étude  des  pratiques  éducatives  et  aux  manuels
d’enseignement  utilisés  en  Russie  au  XVIIIe siècle.  Le  séminaire  a  accueilli  Olga
Glagoleva (Université de Toronto) qui a présenté ses recherches sur les pratiques du
droit dans la noblesse provinciale russe au XVIIIe siècle.
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